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ДА ПРАБЛЕМЫ ВЫКАРЫСТАННЯ КЕЙС-МЕТАДУ ПРЫ
АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ
(З ВОПЫТУ РАБОТЫ)
На сучасным этапе  развіцця  грамадскага  жыцця перад  выкладчыкам
паўстае  задача  пошукаў  новых  камунікатыўна-дзейсных  прынцыпаў
навучання,  вынаходніцтва  новых  тэхналогій,  якія  б  спрыялі  лепшаму
засваенню  праграмнага  матэрыялу,  рабілі  вучэбны  працэс  больш
эфектыўным.  Гэта  тым  больш  актуальна,  бо  праграмны  матэрыял
павялічваецца пры скарачэнні гадзін на яго засваенне, што патрабуе змены
вектара  вучэбна-выхаваўчай  работы  ад  аднабаковай  сувязі,  пры  якой
выкладчык  спачатку  знаёміць  з  новым  матэрыялам,  а  потым  правярае
засвоеныя  веды,  да  ўзаемадзення,  дзе  студэнт  становіцца  актыўным
саўдзельнікам  працэсу  навучання.  На  змену  традыцыйным  метадам
прыходзяць інтэрактыўныя. “У параўнанні з традыцыйным у інтэрактыўным
навучанні  мяняецца  ўзаемадзеянне  з  навучэнцамі:  актыўнасць  настаўніка
саступае  месца  актыўнасці  вучняў,  яго  задача  –  стварыць  умовы  для  іх
ініцыятывы”, – адзначаў М. Кларын [1, с. 12].
Перад выкладчыкам беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах
апрача  агульнапрызнаных  адукацыйных  і  выхаваўчых  задач  паўстаюць  і
спецыфічныя  задачы:  даць  характарыстыку  сістэмы  беларускай  мовы  на
сучасным этапе яе развіцця;  замацаваць і  пашырыць веды па прафесійнай
лексіцы, атрыманыя на практычных занятках і ў дамашняй індывідуальнай
рабоце; падрыхтаваць тэрміналагічна граматнага спецыяліста, сфарміраваць
яго прафесійную і агульную моўную культуру. 
Аб’ектыўныя  прычыны  (скарачэнне  аўдыторных  гадзін  на  цыкл
гуманітарных навук увогуле і на вывучэнне беларускай мовы ў прыватнасці)
вылучаюць у шэраг стратэгічных задач пераход да розных форм самастойнай
работы  і  неабходнасць  сістэматычнага,  планамернага  кантролю  за
індывідуальнай  работай  студэнтаў  з  боку  выкладчыка.  Гэтаму садзейнічае
выкарыстанне  кейс-метаду  навучання  (ці  метаду  сітуацыйнага  аналізу;  ад
англійскага  “case”  –  случай),  “тэхніцы  навучання,  якая  выкарыстоўвае
апісанне  рэальных  сітуацый”  [2].  Гэта  метад  актыўнага  навучання,  які
арыентаваны на самастойную групавую працу студэнтаў пры падрыхтоўцы
да заняткаў і  вырашэнне пастаўленых рэальных задач непасрэдна ў час іх
правядзення. Як адзначаў Ю. Сурмін, “прынцыповае адрозненне кейс-метаду
ад  традыцыяналісцкіх  методык  –  дэмакратыя  ў  працэсе  атрымання  ведаў,
калі студэнт па сутнасці раўнапраўны з іншымі студэнтамі і выкладчыкам у
працэсе абмеркавання праблемы” [3]. Выкарыстанне кейс-метаду ў сучаснай
адукацыйнай прасторы даволі актуальна,  бо ў сістэме вышэйшай адукацыі
патрэбна  не  столькі  даць  пэўны  комплекс  тэарэтычных  ведаў,  колькі
неабходна  сфарміраваць  прафесійна-падрыхтаванага  спецыяліста,  які
здольны на высокім узроўні апрацоўваць вялікую колькасць інфармацыі, а
таксама адэкватна паводзіць ў любых спрэчных сітуацыях, пры гэтым умець
аргументавана  адстойваць  уласнае  меркаванне.  Адным  з  відаў  работы  на
занятках па беларускай мове для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей
можна  прапанаваць  правядзенне  дыспутаў,  тым  больш,  што  тэмы  для  іх
падказвае  само  жыццё.  Студэнтам  прапануецца  асэнсаваць  блізкую  да  іх
прафесійнай  дзейнасці  сітуацыю,  якая  патрабуе  ў  выніку  неабходнасць
прыняцця канкрэтных рашэнняў.
Праграмай курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” сярод іншых
прадугледжана  тэма  “Тэрміналагічная  лексіка”,  якую  можна  правесці,
напрыклад, са студэнтамі-эколагамі ў форме дыспуту на тэму “Раздзельны
збор побытавага смецця”. Пры правядзенні дыспуту вырашаюцца рэальныя
практычныя  задачы,  актуальныя  для  нашай  краіны  на  сённяшні  дзень,  а
таксама практыкуецца свабоднае валоданне беларускай мовай (у прыватнасці
тэрміналагічнай  лексікай)  у  прафесійнай  дзейнасці.  У  дадзеным  выпадку
адукацыйныя задачы інтэгруюцца ў кейс-метад. Паспяховасць прапанаванага
дыспуту  гарантавана  і  тым,  што  гэты  кейс  пабудаваны  ў  тым  ліку  і  на
мясцовым  матэрыяле,  бо  кожны  з  нас  у  рэальным  жыцці  сутыкаецца  з
праблемай раздельнага збору смецця. Таму для студэнтаў-эколагаў гэтая тэма
здаецца даволі блізкай не толькі са спажывецкага пункту гледжання, але і як
для  прафесіяналаў.  Студэнтам  прапануецца  асэнсаваць  пастаўленую
праблему з розных бакоў, выказаць свае меркаванні і прыйсці да канкрэтнай
высновы.  Такім  чынам  дэтальна  распрацоўваецца  рэальная  жыццёвая
сітуацыя  (практычны  кейс).  Пры  гэтым  студэнтам-эколагам  неабходна  не
толькі  паказаць  свае  веды  па  аналізуемай  праблеме,  але  ўпэўнена  і
аргументавана  выказаць  сваю  думку,  для  чаго  ў  дапамогу  прапануецца
лексічны мінімум.  Прапануемы кейс уяўляе пэўную ролевую сістэму, пры
якой для актывізацыі дзейнасці ўсіх студэнтаў група можа быць падзелена на
тры падгрупы:  адна  з  якіх  можа выступаць  “за”  раздзельны збор  смецця,
другая  –  “супраць”,  а  трэцяя  будзе  адстойваць  інтарэсы  насельніцтва,
прычым падзел на падгрупы здзяйсняюць самі  студэнты з  улікам уласнай
сацыяльнай пазіцыі. Пры падрыхтоўцы да падобнага тыпу заняткаў студэнты
самастойна вывучаюць спецыялізаваную літаратуру, абагульняюць айчынны
і  замежны вопыт  па  пастаўленай  праблеме,  выкарыстоўваючы  пры гэтым
статыстычныя дадзеныя і эканамічныя падлікі. Падчас падрыхтоўкі кожная з
падгруп  распрацоўвае  ўласны  сцэнарый  правядзення  дыспуту  (што  і
з’яўляецца па сутнасці кейсам), аднак аб планах апанентаў не ведае. Такім
чынам  захоўваецца  элемент  зацікаўленасці  студэнтаў  у  выніках
абмеркавання.  Дыспут  праводзіцца  па  прынцыпу  “круглага  стала”,  што
дазваляе  студэнтам-апанентам  мець  зрокавы  кантакт  і  тым  самым  робіць
абстаноўку ва аўдыторыі больш вольнай. 
Падчас  заняткаў  абраная  праблема  разглядаецца  з  розных  бакоў,
студэнты  больш  глыбока  ўнікаюць  у  сутнасць  пытання,  тым  самым
выпрацоўваючы  ўменне  працаваць  з  дадатковай  літаратурай.  Кожная  з
падгруп адстойвае свой пункт гледжання, мадэлюючы пры гэтым рашэнне
праблемы,  імкнецца пераканаць  апанентаў у  правільнасці  абранага  шляху,
тым самым авалодваючы навыкамі аналізу сітуацыі. У той жа час у студэнтаў
развіваюцца  камунікатыўныя  навыкі,  выпрацоўваецца  навык  дакладнага  і
правільнага  выкладу,  пераканаўчай  абароны  ўласнага  меркавання,  навыкі
крытычнага аналізу і самакантролю, а таксама ўменне падтрымаць дыскусію.
У  выніку  студэнты  вучацца  знаходзіць  магчымыя  варыянты  рашэння
пастаўленай  задачы  і  выбіраць  лепшыя  з  іх,  тым  самым  павышаецца
цікавасць і матывацыя да вучобы. Пры гэтым трэба адзначыць, што падобная
форма правядзення заняткаў мяркуе наяўнасць пэўнай “славеснай” барацьбы,
якая іншы раз выходзіць і за межы аўдыторнага часу і нават аўдыторыі, што
даказвае  правільнасць  падабранай  тэмы  дыспуту  і  прафесійную
зацікаўленасць студэнтаў у вырашэнні прапанавай праблемы. 
Практычныя заняткі ў форме дыспуту выклікаюць станоўчыя эмоцыі як
у студэнтаў, так і ў выкладчыка. З аднаго боку, дзеянне, якое адбываецца ва
аўдыторыі, расцэньваецца як ролевая гульня, а з другога – вырашаецца шэраг
пастаўленых адукацыйных задач з выкарыстаннем практычнага матэрыялу.
Пры  гэтым  актыўна  ўдзельнічае  ў  дыспуце  максімальная  колькасць
студэнтаў.  Вучэбнае прызначэнне такога  кейса заключаецца ў замацаванні
ведаў студэнтаў па тэме “Тэрміналагічная лексіка”, а таксама ў магчымасці
выкарыстання беларускай мовы ў прафесійнай дзейнасці эколага.
Роля выкладчыка пры правядзенні заняткаў па кейс-методыцы таксама
адрозніваецца ад класічнай схемы. Асноўная яго задача зводзіцца не толькі
да класічнай перадачы і кантролю ведаў студэнтаў. Выкладчык распрацоўвае
мадэль заняткаў, у якую ўваходзіць кейс (у нашым выпадку кожная падгрупа
мае  яго  частку)  і  сцэнарый  іх  правядзення.  Пры  правядзенні  дыспуту
выкладчык  становіцца  вядучым,  арганізуе  папярэдняе  знаёмства  з  кейсам,
ажыццяўляе  кіраўніцтва  работай  груп  і  падводзіць  вынікі.  Пры  гэтым
неабходна  не  толькі  кантраляваць  ход  абмеркавання,  але  і  пазначаць  тыя
моманты,  якія  выклікалі  цяжкасці.  Пасля  дыспуту  гэтыя  нюансы
адмяркоўваюцца са студэнтамі і ім даецца ацэнка.
Такім  чынам,  як  слушна  адзначыў  Ю. Сурмін,  “гэты  метад
(сітуацыйнага навучання – С.В.) уяўляе сабой пачатак пераадолення крызісу
адукацыі ў сучасным свеце” [3]. Выкарыстанне кейс-метаду пры правядзенні
практычных заняткаў  па  курсу  “Беларуская  мова  (прафесійная  лексіка)”  у
форме дыспуту дазваляе больш актыўна далучыць студэнтаў да выканання
пастаўленых  задач;  узбагаціць  іх  актыўны  слоўнікавы  запас;  пашырыць
вопыт  правядзенні  дыскусіі  і  пераканаўчага  адстойвання  свайго  пункту
гледжання;  павысіць  іх  матывацыю;  садзейнічаць  развіццю  творчага
патэнцыялу і разумовых здольнасцей.
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